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PENGHARGAAN 
Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senangtiasa terkirim untuk 
Baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman zahiliyah 
menuju zaman yang berilmu pengetahuan penuh dengan cahaya keimanan. 
 Skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Co-op Co-op terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa 
ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Sekolah Menengah Pertama di 
Kecamatan Lareh Sago Halaban Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil 
karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan 
bimbingan, terutama Ayahanda Syafri, S. Pd dan Ibunda Ermawati yang telah 
membimbing, mendidik dan melimpahkan kasih sayang, selalu memberikan 
dukungan moril maupun materil, serta senantiasa berkorban dan berdoa sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga 
menghaturkan dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih yang mendalam 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Dekan III Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Suhandri, S.Si, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
8. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. dan Bapak Darto, S.Pd.I., M.Pd. selaku 
pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
9. Darto, S.Pd.I., M.Pd. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan 
motivasi dan nasihat kepada penulis. 
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
yang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 
11. Bapak Muliyadi, S.Pd., M.Pd. selaku validator soal uji coba pemahaman 
konsep matematis. 
12. Nirnasasti, S. Pd.M.M.Pd. selaku Kepala SMPN 2 Lareh Sago Halaban. 
13. Ibu Elva Yezita, M.Pd. selaku guru matematika SMPN 2 Lareh  Sago 
Halaban. 
14. Ayahanda Syafri, S.Pd dan Ibunda Ermawati tercinta, yang tidak pernah lelah 
memberi sokongan moril dan materil kepada penulis. Terimakasih atas segala 
pengorbanan do’a yang tulus dan tiada henti, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda, serta 
memberikan kesehatan kepada Ayahanda dan Ibunda dan selalu dalam rahmat 
dan hidayah-Nya. 
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15. Saudara kandung Ela Setia Fidarka, A.Md dan Nofri Zaldi, S.Sn., M.Sn. yang 
telah memberikan doa semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
16. Sahabat-sahabatku Nafkhatul Wahida, Tria Sari Wahyuni, Luthfiana 
Miftahulhusna, Silfina, Wulan Dwi Wahyuni, Rahmadia Fitri, Dina Pritami, 
Dian Artya, Putri Cholidhazia, Nurafika, S.Sos, Ainul Hikmah, Surimustika, 
S. Pd., KKN 2016 Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, PPL 
SMPN 4 Pekanbaru, yang tidak pernah lelah membantu, memberi semangat, 
doa, menghibur serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
17. Teman-teman di Program Studi Pendidikan Matematika, khususnya PMT E, 
yang selalu saling membantu selama kuliah di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa 
hormat terima kasih atas segala dukungannya, semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin YaaRobbal 
‘Alamin..  
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